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Sikkerhetskrav i laboratorier*)
Sfefkfemiker K. Wiilfert, Yrkeshygienisk Institutt, Gyda veg 8, Oslo 3;
Det ny-la,tiske ord laboratorum be ganske Leingsmtstand hos den menneskelige organ-
enkelt verksted eller arbeidplas. isme varierer meget sterkt med de ytre betigelser,
Som ved så mange andre arbeidsplasser, vil man f. eks. tørr hud, fuktig hud, små kontaktater -
også i laboratoriene støte på et flert av proble- "tore kontaktater. De angitte verdier varierer me-
mer av sikringsteknisk natur. Vi skal i det følgende get: fra 100 ohm til 50 00 ohm - etter Flamma-
drøfte de viktgste av disse spØrsmål som vi vil ~he i de forskjellge forsøk fra 700 ohm til 100 00
møte i kfemiske laboratorier, både i industren og ohm. Etter .Sicherheit im Chemiebetreb. (s. 331,
ved de forskjellige læreanstalter. Det som er å si utgave 1954) er det ikke mulig å angi en nøyaktig
om kjemikaliebruk o. 1., gjelder selvsagt også for de ved for. motstanden i organismen, men det regnes
fysiske laboratorier i den utstrekning de nytter kje- med 300 - 130 ohm (eventuelt enda lavere). En
mikalier. spennig .av 50 V slår gjennm tørr, uskadd hud.
Spørsmål vedrørende strålingsfaren (radioaktivitet, Faregrnsen angis til 65 V, under spesielle forhold
røntgenstråler)lvlikkeblidrøftetdie. Slie tig hører endog ;bare 42 V -,og helt ned til 24 V - den så-
hjemme ved Statens Radiologisk-Fysiske Laboraitori- kalte eKleinspannungl1.
um, Radium-hospitalet, Montebello, Oslo, bestrer: Det sentle moment ved all vurdering av sik-
dipl.ing. Kr. Koren. Det skal bare bemerkes at det for ringsarbeidet for aiibeidsplassen er mennesket og
altarbeidmera~oaktvestoffergjeldermegetstrenge menneskets lielse. Rundt mennesket grpperer seg
betemmelser forvedkommende laboratorium og dets de forskjellge sikrngst1tak. La oss ikke glemme at
utstyr. Det er i høyeste grad uansvarlig å forsøke alle forslag ti forbedringer, alle krav til øket sikker-
å neglijere de gjeldende betemmelser. Heller ikke . .het, er blitt tü som resultat av ofte meget dyr kjøpte
skal jeg komme inn på de gjeldende forskrfter for erfaringer. Å påstå at kjemisk laboratoriearbeid
elektrk materiell og elektk opplegg. Det. er nak. . ikke er eså farlig., en uansvarlig tale. Spesielt fra-
å nevne at 220 V vekselstrøm under ubeldige for- støtende bli slike påstander når de fremsettes av
hold ka være dødelig. Det er feilig å tro at like- peroner som selv har arbeidet som laboratoriekje-
strøm er mindre farlig eller endog eufarliglt. Det mikere og som attåkjøpet ved sintitel eller sin sti-
avgjørende er i,kke selve voltasjen, men strømmeng- ling gi sine uttalelser et visst ettertrykk - uten å
den som et menneske får gjennom seg. Det angis ha dekning for det de taler om. Litteratur- og skrive-
at en strømmengde over 15 miliampèrë (veksel- bord-ikjemikere burde i det hele tatt avholde seg fra
strøm, 50 perioder) . vil fremkalle så sterke kramper å komme med bemerknnger om faemomentene ved
at man ikke kan slippe ledningene man har tatt på. praktsk laboratoriearbeid. Den omfattende litter-
- 15 mA kalles også: let-go current-. For likestrøm tu vedrørende Ia:boriatorieulykker og de nødven-
er elet-go currenb 40-60 rn. Det kan ofte føles dige sikkerhetstiltak i laboratoriene taler sitt tyde-
tungvnt å etterleve de gitte elektriske norer, men lige språk. En' oversikt over en del bøker og perio-
det sv'arer seg likevel i det lange løp, både av hen- disk utkommende publiasjoner er å finne i littera-
syn ti elektrosjokk og ibraim- og eksplosjonsfare. tuovel'i~en.
TabeU.
Virkning av elektrik støt.
Virknin!4 VekseltrØm
50 per.
StrØmstyrke j rnA
Vekselstrørn
60 per.
Likestrm
Nedre grense for hjertesvi og stans av åndedett.
Begynendè hjerkamierfring (dødelig)
20 .
100
25
100
5
7040
80
100
Så vidt følbar (greneverdi for £øIrhet) ........
Grenseverdi for muskelherredømme: Let-go current
L
15
1
6-9
*) Holdt som foredra~ j 1960.
Kjemisk laboratoriearpeid behøver på ingen måte
_ .a værèd:¡árlig. .
. . Kjemisk laboratori~arbeid vil altid være farlig
hvis man ikke tar skritt for å hole riikomementene
under kontroll:
. Dette kan gjøres ved omtanke og tekniske for-
anstaltninger. Men: Tenke må man selv - sikrings-
tiltakene er bare en slags ,"stum-tjener:..
Bygningsmessig må det stille et flertall av krav.
De må framsettes av kjemikerne selv. Arkitekten
kan som oftest ikke ha større ,begrp om saken, selv
om det nå finne flere utmerkede bøker ved byg-
ging av kjemiske og fysiske laboratoner.
Golvene skal være jevne og uten fuger, uten på-
spikret e lister o. l. som man snubler over. Golvene
skal ike være, og heller ikke kunne bli, såpeglatte.
Det kan svare seg å legge inn strimler av Cal'bo-
rund.
Veggene skal kune vaskes. Glatte, oljema'lte veg~
ger er utmerket. Hvitkalkede vegger er lite hen-
siktsmessig i kjemiske laboratorier (og lagerrom for
kjemikaer) .
T ersk1 bØr unngås.
DØrer skal gå utover, de bør være romslige. Helst
høt det være 2 dører i større laboratorier. .
Belysningeti må ikke bare gi det fornødne lys på
arbeidsplasene, man må også unngå skyggedannel-
ser og faren for blending (hodepine, smertende
øyne). Det skal være en skikkelig almenventilafon.
I tilegg til denne kommer så avtrekkskapene, som
jeg skal få lov til å omtale mer detaljert litt senere
i denne artikkeL.
Vindue skal gi rikelig dagslys. De må lett og
fort ,kune åpnes uten at en hel benk må tømmes
for flwker etc. Det fines situasjoner hvor tilØnng
av store mengder mskluft innen kort tid kan være
av avgjørende helsemessig betydning. Gardiner er
en utiiig,. de. vi alltid være skitne, syrespist og
branarlige. . Det same kan sies om persienner av
tre som.. er,'Inter på iniden av vinduene. Ut-
merket er lakerte persienner av metall.
LabOtatoret fase møblement må plaeres slik
at det alltid er rielig med pl~s for å kunne rømme.
Det er derfor helt uforsvar.lig å rigge opp apparatur
eute på golvet: eller coppe på benken,., på en slik
måte at det foreligger fare for nedrivng, fall med
etterfølgende benbrudd etc. Elektke ledninger
som ligger bortover golv eller henger langt utenfor
benkene, kan bli de rene dødsfeller. Benkfatene
skal være glatte, u!en gjemmesteder for kvkksølv,
spilte kjemlier o. i.
For utpreget Hg-arbeid sk det være helt fuge-
fre benkeplater med samlerenne som kan tømmes.
- Det skal vær dUS i laboratoriet. - Dette var
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altså de krav som bØr fremsetes ti arkitekten når
man drø,f~erbyggingei: av laboratoriene.
Dermed kan vi gå over til selve arbeidet i labora-
tòriene og utstyret der.
Branfllukningsutstyret må ti enhver tid være i
perfekt OTden ,og skal avprøves regelmesig. (Noter
prØve datoen utenpå.) Brannslukkere av f!halonty-
pen'/ bør det være minst mulg av (haogenkullvann-
stofftypen) . De er. altlid farlige i midre rom. Spe-
sielt ile er tetraklokuof-appratene. cHalon...
apparater er. direkte forbudt i hele Sveits. Også i
Vest-Tyskland er man inne på tanken å forby dem.
Pulverapparater er helt ufarlige og meget effek-
tive. Bruk av CO2-bomber o. 1. har mer enn en gang
resultert i at hele apparahier og flasker ble blåst
. over ende .og nye branner ble startet..
BØtter med ren sand er utmerket som brannsluk-
ningshjelp (prima for fosfor), og bør aldn mangle
i org.laboratorier for å nedkjempe fltøbranI1er på
benker og golv. Sand er også førstekses tU å suge
opp lut og syrer som er slått ut. Men slike sandbøt-
ter må ikke være forurenset med papir, glassbiter
og annet avfall. Det må være rielig med brann-
slukningsutstyr og alle må vite hvor nærmeste
brannslukningsapparat er å finne. Ved brannfarlig
arbed må brannslukkingsutstyet holdes ferdig til
innsats i nærheten.
Jeg sa alle, dvs. ikke hare de lokalkjente og scene-
vante laborantene og assistentene, men også de
unge studenter. (Ordet student nyttes her ikke i
akademisk forstand, men omfatter alle som skal
opplæres i praktisk kjemi og laboratoriearbeid.)
Disse studenter. er grnlaget for all undervsnings-
arbeid i laboratoriene. Det er for ungdommen våre
læreanstalter er tjl ~ og ike omvendt.
Antall personer ) 'et laboratonum er en av. de
avgjørende faktorer,J()r 'sIkerhetenpå . arbeidsplas-
sene. I. et overfylt laboratw;qm viItlet,y~re Jor
lite benkeplass, for,åfl. ayti~kk (ofte .n~k.. ~r. de
dårlige fra før av), fo.r lite 1U£tii puste i Õg"£9J)¡te
plass å rØre seg på.. I slie akademiske kresi~a-
sjoner, som f. eks. i 1919, ~23, -24 i det davær,ende
Tyskland og etter 1946 i det krgslerjede~&Wopa
inL. Norge, forvandles undervsningslal)(mitonene
gjerne til ((grsestuasjoner.., med H2S ,~~,¡pi,trøse
gasser, saltsyregass, tetraklorkutoffg~s,. psv. ved
alle arbeidsbenker, dels ford avtekkene . er over-
fylte, dels fordi folk ike vet bedre. Hvis. noe lig-
nende skjer i industrien vil Arbeidstisynet .gripe
inn.
En produksjonskning og en personaløknng. uten
samtidig, tisvarende Økning av sigstiltakene, er
nemlig absolUt ulovli. Framhaldskole~ og lær-
lingeskoleelevene i arbed sa.t all annen eindustn-
ell:o ungdom beskytes av Al1beidervernloven, Den
studerende ungdom som Statens Lånekasse og de
pårørende år om annet investerer milioner. av kro-
ner i, er fuglefri. En merkelig måte å. ta . vare på
offentlíge midler samt å beskyte helsen til neste
generasjon av kjemiske og tekniske ledere for vårt.
samfunn. Det er bare vaktmestere, vakekoner. og
laboranter, assistenter, . lærere, overlærere og pro-
fessorer som i egenskap av lønnsmottaker omfattes
av Arbeidervernloven (§ l, I e) ved våre undervis.,
ningslaboratorier.
Den studerende ungdom kommer ofte .helt uten
erfaring til undervisningslaboratoriet (studerende
på mellom tekniske anstalter har dog ofte en indu-
stripraksis med betydelig labor-erfaring hak seg).
Det som artianere måtte ha lært av praktisk kjemi
på gymnas kan man ikke bygge på. Denne ungdom
må læres opp fra bunnen. Assistenten skal gi den
veiledning i mangt og meget, akkurat som på en
annen arbeidsplass. Ungdommen skal 'lære å tenke
og den shl bli "safety-minded,., men det må ikke
føre til at assistenten skal overta tankearb~idet for
dem. Men han skal tenke på dem alle sammen.
Så lenge det ikke finnes et forelesningshefte
om sikkerhet i laboratoriene, må assistenten (eller
laboratoriesjefen på industrilaboratoriene ) påta seg
den praktiske opplæring. Det kan gjelde så enke
ting som bruk aven fiHe rundt glasrøret sam skal
gjennom hullet i kor.ken, det gjelder i'iktg bruk av
korkborrer - som ikke skal skjære ut hull i hånd-
. flaten, men i korken. Ikke alle kan holde et reagens-
glass. riktg over flammen. Avdøde professor Gut-
bier's bitende ord "HolnalItid reagensglasset Deres
slik 'at naboen fårinnryoldet i ansiktet,., er fremdeles
dagsaktuelle. -- Det gjelder bruk av beskytelses-
bril,aog sprellgskjernwr, hansker (av gummi, plast),
plastf(lklaog Inasker"gïpipetter og en hel del ele-
mentær viten, om brennbare og. giftge stoffer.
Assistenten er også ansvarlig for at. førstehjelps-
skapet er i orden. Det advares mot å "agere lege,..
Selv ubetydelige småskader og sår kan uten lege-
tilsyn føre tilsykdp og tap av arbeidstid p.g.a.
tilstØtende komplikasjoner. Fluss-syreskader skal -
hvor små de enn er - prinsipielt p. o. sendes til
legevakten. Det sammC,er tilfelle me syre- og lut-
sprut i øynene, og vet:alle foretsninger i nese, øyne,
munn og svelg samt ved forgininger, elelcjokk
og strålingsskader.
Jeg vil i denne forbindelse tilrå alle som har med
undervsning å gjøre, å få adminitrativt 'klare li-
jer i hele det viktige spørsmåls-kompleks som heter
anwarsfordeling og ansvarsdelegering. Etter en al-
vorlig ulykke :kn uklarheten vedrørende disse ting
få ytterst ubehagelige konsekvenser.
Telefonnummer ti hrannvesen og legevakt må
være oppslåtty,tt ?lle telefoner. Det. svarer seg å
ha politiets telefonnumer på samme plakat, av
hensyn ti den uunngåelige eterforskning ved større
ulykker.
Den beste lærer er den som viker ved sitt gode
eksempeL. En assistent (lærer, undervisningsleder)
som ved sin personlige holdning viser at .han er
..safety-minded:i mør. bedrearooid enn io tykke
bøker om saken.
En assistent som flirer av beskvttelsesbriler, ma-. J
sker, sprengskjermer og giftpipetter, er uskikket som
lahoratorie-lærer. Han er muligens en betydelig vi-
tenskapsmann, men hans holdning rØper sosial umo-
denhet og mangel på ansvarsfølelse.
Det må aldri suges opp etsende eller giftige, eller
lett flyktige væSker1) med alminnelig pipette. Det
skal nyttes "giftpipetter,,2). Men hva skal man si
om forelesningsdemonstrasjoner hvor det suges opp
konsentrerte anorganiske syrer, lut og gige orga-
niske væsker med alminnelig pipette? Hvordan skal
tilhørerne få respekt for disse farlige ting? Skal hver
ny generasjon gjøre samme uheldige erfaringer som
de eldre har måttet gjøre?
Hva vet en student om svovelkullstoffets eller
tetraklorkullstoffets meget store giftighet og fare for
leverskader? som oftest: INTET. .
Beskytelsesbriller eller ansiktskjerin skal nyttes
ved følgende situasjoner:
1. Handtering.av syrer og alkalier i fast og i flyt-
ende tiltand.
2. Vnd~rsøkelser. av ukjent stoff og ukjente reak-
sjoner.Selv pm reaksjonspartnerne er kjent, kan
reaksjpaens .styrke være ukjent,
3. Alle :destilasjoner (især i vakuum) og smelte-
punktbestemmelser med H2So.rapparat.
4. Alt arbeid under trykk (inkl. av-prøvning av
eksikkatorer), arbeid med cSchiessofenlt, varme
oljebad, ved alt arbeid med eks.plosiver, f. eks.
KCI03 +. sukker, perklorsyre, peroksyder o. i.
5. Ved alt arbeid som vites kan gå galt. Se advar-
. sel i ..kokebokalto. 1. Et plastforkle er meget å
. anbefale i slike situasjoner, for å beskytte klær
og kroppen. Kvinelige kjemikere 'bør dessuten
alltid beskytte håret.
I l~boratoriet er devisen "Det vil helst gå bralt
meget malplaert.
Briller og ansiktk;er må sties ti disposijon
av lærenstalten. Slikt kreves av inustren for å
beskye arbeidere og laboratoriefolkene. Staten
1) Samtlge lettfyktge organiske væsker er bedøvende, et
flertal dessten sterkt ØIige.2) Meget hendig er 'kombinasjon av pipetter med glass-
sprøyte.
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står ikke i noen særstiling. Det må påsees at disse,
ting brues. . . .
En vis laboratoriedsiplin må - opprettholdes og
innarbeides. Ordenssansen bør oppøves.
Sprengskjermer av plat (evt. tynne plater av jern
eller stål) må festes foran alle vakuumdestilasjons-
appàrtuer og ved all destillasjon av brennbare
(og ~ksplosive) vresker, og ved aH organisk syntes~
apparatu under.. trykk (over- eller undertkk) og
med branfare (spesialplast, sekuritglass, speiltråd-
glass). Slike sprengskjerer må også monteres på
baksiden av apparaturene i alle de til£elle.hvor foik
ai:eider på den "andre siden. av benken mens
dette ar.hede står på. Det bør være. la'boratoriets
plikt å hólde seg med slike sprengskjermer.
1Jtt er ikke nok at den studerende får .høre om
brennbare stoffer. Det må gis opplysning om be-
grep:~lówer. expl. limit. og. "upper exp. limib _
nedre og Øvre eksplosjonsgrense.
EilIisté over disse verdier må være tilgjengelig
for ~lle. .
Likeledes må de studereride . få beskjed om for-
gifngsfaren ved de benyttede kjemikalier ("Dosis
sola faèit venenum,. - Paracelsus, ca. 1540).
Listen over de internasjonalt vedtatte "grensever-
dierlt'(MAC) må være til stede, og det må gis vei-
lednin i riktig forståelse av slike verdier. Disse
lister kan fåes ved henvendelse til Yrkeshygenisk
Instutt (tlf. 466850 sentralbord). Så lenge det ikke
holdes en kort forelesningsrekke om ((MAC. og de-
res medisinske betydning, påhviler denne opgave
læreanstaltens lærerkrefter. MAC = Max. AHowable
Concentration.
I tifelle De trenger hjelp, kan De få den fra Yr-
keshygenisk Institutt. Man har ikke lov til å la ung-
dommen gjennomgå sin kjemiske fagutdannelse uten
opplæring i disse ting. Den samme ungdom skal si-
den slippes ut i arbeidslivet hvor den må påta seg
ansvaret for arbeidstakerne, i henhold til gjeldende
Arbeidervernlov - (Det er en "levende lov., en
lov for de levende, og den skal etterleves. Den víI
det ikke bli firt på).
Vi er dermed inne på problemet luftorurensning
og de farer dette kan medfØre og til stadighet har
medført i laboratorier og i industrien for Øvrg.
Forbausend.e nok møter man i undervisningsan-
stalter ganske ofte samme feil som i eldre industri- .
bygg:: Manhar avtekk men ingen mekanisk frik-
Iufførse1... Resultat: Helt utistrekkelige avtrekks:.
forhold, tydelige påvikninger i form av hodepine,.
kvalme, sviende øyne, nedsatt arbeidskraft og kon-.
sentrasjonsevne m. m. Det foreligger grundige ame-
rikanske undersøkelser om avtekk som har fått sin
ntforming i de så:kalte Los Alamosnrmr som dog
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synes å være ukjente for våre ventlasjonseksperter.
Gassene fra avtrekkskanaene skal ikke. samles i en
felles_.kanal. Hver avtrekkgrppe skai ha sin egen
samlekanal og sin egen vifte. .Den mekanike fris'k-
luftWførsel må være så rIkelig at ikke avtrekkka-
pent; slåss om luften~ dvs, at den sterkeste trekker
stanken ut fra de svakere avtekksskap. A vtekk-
anlegget må rutinemessig insiseres, vift.huse åp-
nes og vingene etteres. Det ,har hendt at Yrkeshy-
gienisk Instiutt ved inspeksjoner har funnet igjen
2 av 4 vitevinger. Deto andre var oppspist. Vi har
også sett viftehùs som varJielt uten viftevinger. Og-
så fuglereder er funnet i kanalen på utblåsningssi-
den av viftehuset. Gass-luftblandngene llå føres
høyt over tak, ellers risikerer man at gassene kom-
mer i retur, eventuelt gjenqom frisklufnntaket. I
det øyeblikk en ~Anti-Air-Pollution.lov*) blir ved-
tatt i Norge (det er 'bare et tidsspørsmålt vilogså
folk fra beboelse rundt en læi:eanstalt eller industri
med lovens kraft kllqoo .kreve store ventilatoriske
forandringer hos de ~iuktende naboer,..
Glasset i avtrekksskapet .må. være avtrådglass i
sideveggene og skileveggen. Fronten 
må være speil-
trådglass eller sekurit.
Bruk av alminnelig vindusglass er uforsvarlig.
Dødelige halsskader som skyldtes flyvende splinter
fra eksplosjonen i avtrekk er beskrevet nettopp fra
slike vinduer.
Avtrekksbenken bygges nå gjerne av syrefaste
fliser, bakveggen enten av samme materiale eller
av alminnelige badeværelsesfliser. Meget ofte har
man glemt å bygge inn en nedsenket vask eller kum
for å skylle 'bort en forulykket destilasjon.
Det svarer seg å ha en opphøyet kant foran av-
trekksbenken, ellers kan brennende hensin, olje etc.
løpe rett ut på golvet.
Ikke sjelden nyttes tomrommet under avtrekket
som lagerplass for all verdens kjemikalier. Denne
uskikk kan føre til brannkatastrofer ved eksplosjo-
ner i avtrekket, nåT brennende væsker løper ned på
golvet og inn mellom flaskene.
Et avtrekk er intet pulterkammer (skrotloft).
Bare den for angjeldende prosess nødvenige ap-
paratur med sine kjemikalier skal finnes der under
arbeidet. Giftige og sterkt etsende ,kjemkalier f.
eks. brom, tetraklorkullstoff, rød rykende HNOa,
.oleum, osv. bør konstant nppbevares i et avtekk,
men dette må da ikke samtidig nyttes til kjemisk
arbeid ellers.
Avtrekket mobile trontvindu skal kunne fikseres
... i alle stiUinger for å unngå at man blir gullotiner
. (Vest-tysk .bestemmelse). Avtekk for speialarbeid
med giftige gasser. f. eks. fosgen, arer, kuoksyd,
fluor o. 1., krever ekstr stor avsugskapasitet og til-
*) Loven er vedtatt nå
svarende frisklufttilførseL. Arbeid.av denne art' må
skje i speialrom og med avtlt personal-kontrúll~
samt topptrmmet sikngststyt, 'hl. a..i'fónì:av
gassmas'ker (som må slutte tett til ansiktet),dpåatt
helt nye gassfiltre for vedkommende gass. '
Béholdere under trykk, f. eks. klor, oksygen osv.
må monteres i henhold til norsk lov, dvs. de må fe-
stes enten på transportralle eller til veggen o. 1.,
med solid kjetting eller metaUbånd.
Hyssing, hånklefiler, gummislanger (!) o. 1. er
forbudt som festemateriale. Gassbeholdere med gi-
tige gasser bør, over alt hvor det er mulig, anbrin-
ges i. selve avtrekket (solid festet 'til veggen, eller
halvt liggende.)
Fremføring av gass fra trykkbeholdere skal mest
mulig skje med tykkveggete glaS'rør. Gummidelene
må være "ligertio. Det er meningsløst å nytte al.
minnelig gummislanige til fremføring av klor. Oksy-
genfylte gummislanger ,blir til fresende 'vìllkaner
når de først Kommer i brann. Smeltende, brennende
gummi gir dype sår som heler sent.
I rom med trykkbeholdre skal dørene være for-
synt med det av brannvesenet påbudte advarsels-
skilt.
Ved alt arbeid hvor giftige, bedøvende ag/eller
irriterende gasser kan utvikles må personalet få
gassrnasker med passende, nye fítre til disposiSJon.
Maskene må på forhånd være kontr~llert med
hensyn til venitinksjon og ritig passform. Masken
med påstt filter bæres ferdig ,til bruk hengende i
en stropp rundt halsen.
Når det gjelder 'bruk av kjemikalier, må man all-
tid erindre at ingen substans er så gitig at man
ikke bn arbeide med den. Det hele el' et spørsmål
om forebyggende sikringstitak og omtanke, neIst
også litt drastisk fantasi. Men det er på den annen
side ganske meningsløst å nytte giftige kjemikalier
når midre giftge kan gjøre samme nytte. F. eks.
kan trikloretylen meget ofte helt ut ers.tatte det me-
get 'giftige otetraklorkull"toff (f. eks. ved eksak-
sjonsanalyser. Bruk av eel4 er forbudt ved Yrkes-
hygienisk Institutt som løsemiddel for dithizon 0.1.) .
Enn videre bør en rekke manuelle arbeidsopera-
sjoner overføre ti mer mekanisk arbeid, f. eks. ru-
tine-ekstraksjoner med bedøvende ektraksjonsmid-
del utfØres med vibrator i et sylinder glass i stedet
for utistning med skiletrakit, og dessuten i avtrekk.
Dette øker sikerheten og analysepålitelighetn.
AvfaUsbøter for flyJ..-tige og/ener brennbare sub-
stanser, f. eks. filler og papir fuktet med ec14, eter,
es? (uhyggelig giftig) etc., skal ha lokk ellers for-
pester de hele rommet og øker brannáten:. . Kast:.
ikke papir, kjemkalier o. 1. i samme bøtte som glass-
avfall. Vaskekonen er og&å et menneske. Kat ikke
sigaretter i bøttene eller :i kummene. Atskillge dra-
matiske laboratorie'banner har startet på denne
måten.
Flaker, pulver gla osv. skal være tydelig eti-
kettert. Bruk ikke kulepenn, men tusj eller blekk.
Bær aldri en større flaske etter. halsen, men støtt
opp under den med den ene hånden. Flasker over
2 liter må ,bæres i tratiportkasse ellr bøtte. Flasker
med etsende eller brennbart innhold bør stå i be-
holder med sugende masse, f. eks. kiselguhr. (Brom-
flaske, oleum, rø rykttooe salpetersyre osv.).
Sett ikke flasker fra Dem på golvet. De kan bli
sparket i stykker.
Laboratoriefrakkene er et kapitel for seg. Klær
som har blitt tiølt med oksydere:ne substanser
eller brennbare væsker, blir meget ildsfarlige. Slikt
tøy bør tas av og vaskes snarest. Filete laboratorie-
frakker har flere ganger fremkalt alvorlige ulykker
fordi folk er blitt hengende med sine filer og har
revet ned apparatur. Laboratoriefrakkene bør i al-
minnelighet tas av før man spiser. Som oftest vil de
være tilstøvet, flekket og ileluktende - under visse
forhold kan de repreSentere en direkte helsefare
under spising p.g.a. sin gehalt av f. eks. blysalter,
bariumsalter, kadmiumsalter osv. (I industrien er
for enkelte yrkesgrupper f. eks. i blyakkumulator-
fabrikker, forbudt å spise mens man har arbeids-
klærne på.) Spis ikk-e ved arbeidsbenkene. Hendene
skal vaskes, neglene børstes og i visse tilfelle bør
det også tas en ansiktsvask før man spiser. Røyking
(rulling av sigarettr) og spising med uvaskede
hender har forholdsvis ofte resultert i "'påviknin-
ger" (forgiftninger). Dessverre ser det ut som om
et flertall av våre kjemistuderende ikke er interes-
sert i å etterleve de mest elementære regler for rens-
lighet og personlig hygiene. Det er det inntrykk
man får ved å beøke visse spistesteder for stude-
rende ungdom. Men renslighet òg personlig hygiene
er en av de første og viktigste forutsetninger for å
bevare hels,en på en "kjemisk arbeidsplass~. Såpe
og neglebØrste (gjerne også tannbørste) samt et
renthåndkle eller papirhåndklær burde høre med
til kjemistudentensfaste utstyr på. arbeidsplassen.
For laboratorier gjelder det samme som for an-
dre arbeidsplasser:
"Adgang forbudt for uvedkommende." Barn har
absolutt intet å gjøre i et laboratorium. De repre-
senterer en stor fare for seg selv og andre i disse
omgvelser.
Antall organiske forbinde1r angi til om lag
65 00, mens antall kjente anorganiske forbindel-
ser oppgis til om lag 40 00.
Man kan ike vente at denne enorme mengde
substanser skal være undersøkt farmakologik og
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toksikologik. Den alt nevnte liste over ((MAC~-
verder omfatter (i 196) 342stofferJierav5lsomfor-
søksverdier. Dessuten kjenner man farmakologien
og toksikologien hos et betydelig anntall kjemikalier
som har blitt nyttet eller nyttes medikamentelt. ;Men
all denne viten er en dråpe i havet mot de hundre-
tusener av stoffer man ikke har prøvet på dyr eller
mennesker. Muligheten til å trekke toksikologiske
analogilutninger ut fra kjemiske formler for hele
grupper, f. eks. bensol - toluol - xylol, er i reali-
teten nokså begenset. Bensol er meget giftig (blod-
gift), mens toluol og xylol er forholdsvis ufarlige.
AUe forhold tilsier altså å være forsiktig under
arbeidet som kjmiker. Til stadighet støter man på
nye og uventede laboratorieulykker i for av vold-
somme spontan-eksplosjoner og forgiftninger. Dess-
verre er slike meddeleIser gjemt hist og her, ofte i
tidsskrifter som bare lJOldes aven ganske bestemt
krets av abonnenter. Dette er ,bl. a. tilelle med
tidsskriftet "Chemie fü Labor und Betrieb" (mit
cNachwuchsausgabeio), hvor man nokså regelmes-
sig kan finne meddelelser om ulykker o. L. Etter
min mening burde det startes et internasjonalt tids-
skrift, med medarbeidere fra laboratoriene verden
rundt, som utelukende publiserer iakttkelser ved-
rørende laboratoneulykker av enhver art. Det vile
være meget nyttg lesning for alle som arbeider i
laboratorier.
Forholdene i dag er mange steder lite tilfreds-
stiende med henblikk på sikkerheten i våre labo-'
ratorier i Norge, selv om det etter krigen har vært
store forbedringer å se i industren og ved viten-
skapelige nybygg. Men det er nok igjen som er galt.
Det må investeres betydelige .beløp for å gjøre våre
kjemiske laboratorier til sikre arbedsplasser, men
det er en god og rentebærende investering.
Det er lite sannsynlig at myndighetene vi nekte
anskaffelsen av nødvendig sikringsutstyr, enten det
gjelder en brille eller forandringer i ventilasjons-
utsty. Staten kan til syvende og sist ikke desavou-
ere sin egen arbeiderernlov. Jeg !rr også at det
langt mer er mangel på adminstrativ smidighet enn
på vijen ti å få gjennomført forbedringer som gjør
at det 'går så treg med å sanere la'boratoriene ved
offentige læreantalter.
Det det skorter på, er at lærerkrftene ofte ikke
er noe videre csafet-mindedio og dessverre også
ganske ofte uten tilstrekkelig praktik formulerte
intruker for sitt ansvarsområde. Her ,bør det ikke
glemmes at § 5 og § 9 i Arbederverloven er gan-
ske entydig og vil ,kunne bringes ti anvendelse f.
eks. i foholdet overlærer: lærer. professor: asi-
stent o. 1. Heller ikke alle 1l1boratoriesjefer og/eller
instituttsledre er seg de ansvar bevist som påhvi-
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ler dem i deres stillig med henblikk på ulykker og
skader samt det forebyggende arbeid. Disse forhold
er kanskje den største bøygen l -kampen for bedre
laboratorier. Desto større grunn er det å takke de
ganske få som har gjort en fremragende innsats i
sikrngsarbeidet på sine laJboratorier til beste for
kjemi- og farmasistudentene som får oppleve sik-
ringstiltakene i det daglige studium som en levende
realitet.
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